


























































































































































































































































































































































































岡山都市圏合計　　　555．47 707，931 1，274 727，849 1，310
中心都市倉敷市
郊外地域総社市















































































































































































































































岡山都市圏合計　　335，133 346，488 1．034 83．82
中心都市倉敷市
郊外地域総社市
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対象地域 都市圏 中心都市 郊外地域
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